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s and Functions of Exchange in 
Archaic Societies , London: C
ohen &
 W
est, 1954
）
磨
現
強　
2011　
「
白
褲
瑶
砍
牛
喪
葬
習
俗
刻
録
的
上
古
史
」『
広
西
師
156
範
学
院
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学
版
）
二
〇
一
一
年
第
三
期
、
二
三
－
二
六
頁
覃
琮　
2015　
「
世
界
瑶
学
中
的
布
努
瑶
研
究
│
│
回
顧
與
展
望
」『
西
南
民
族
大
学
学
報
』（
人
文
社
科
版
）
二
〇
一
五
年
第
一
一
期
、
一
九
－
二
三
頁
王
金
秀
、
覃
文
衡　
1993　
「
白
褲
瑶
祭
祀
舞
蹈
│
│
“
砍
牛
”」『
民
族
芸
術
』
一
九
九
三
年
第
四
期
、
二
〇
九
－
二
一
二
頁
玉
時
階　
1985　
「
広
西
南
丹
県
白
褲
瑶
喪
葬
制
度
研
究
」『
広
西
民
族
学
院
学
報
』（
哲
学
社
会
科
学
版
）
一
九
八
五
年
第
二
期
、
六
六
－
七
二
頁
玉
時
階　
1989　
『
白
褲
瑶
社
会
』
桂
林
：
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
六
九
頁
周
暁
虹　
1998　
『
伝
統
與
変
遷
│
│
江
浙
農
民
的
社
会
心
理
及
其
近
代
以
来
的
嬗
変
』
上
海
：
三
聯
書
店
、
一
九
九
八
年
、
六
六
頁
朱
栄
ほ
か　
1992　
『
中
国
白
褲
瑶
』
南
寧
：
広
西
民
族
出
版
社
、
一
五
九
－
一
六
五
頁
